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Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang, Kami ucapkan puji dan syukur atas kehadirat-Nya yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat 
menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif periode 57 tahun 
2017/2018, Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Periode 57 tahun 2017/2018, yang 
dilaksanakan di Masjid Al-Ikhwan, Dukuh, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta, 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Shalawat beriringan salam kami haturkan kepada 
Baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, serta para pengikutnya.  
Laporan ini telah kami susun berkat bantuan dari berbagai pihak sehingga 
dapat memperlancar pembuatan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif 
periode 57 divisi I.B.3, untuk itu kami menyampaikan banyak terimakasih kepada: 
1. Bapak Drs. Haryadi Suyuti, selaku Walikota Yogyakarta 
2. Bapak H. Akhid Widi Rahmanto selaku Ketua PDM Kota Yogyakarta 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Univerisitas Ahmad Dahlan 
4. Bapak Guritno, AP. Selaku Camat Kecamatan Mantrijeron. 
5. Bapak Drs. Jabrohim, M.M., selaku Kepala LPM (Lembaga Pengabdian 
Masyarakat) Univeristas Ahmad Dahlan. 
6. Bapak Drs. H. Daelami, selaku Ketua PCM Kecamatan Mantrijeron yang 
telah memberikan kami izin, bimbingan serta pengarahan pada kami selama 
KKN berlangsung. 
7. Bapak R Agung Supriatmojo, S.H. selaku Ketua PRM Kelurahan 
Gedongkiwo yang juga telah membimbing serta memberikan pengarahan 
kepada kami selama KKN berlangsung.  
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8. Ibu Eni selaku Lurah Kelurahan Gedongkiwo yang telah memberikan kami 
izin, bimbingan serta pengarahan pada kami selama KKN berlangsung. 
9. Bapak Drs. Maryoto, M.Pd. selaku Ketua RW 15 Dukuh yang telah bersedia 
memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan KKN di RW 15 dan juga 
telah bersedia membimbing kami selama KKN berlangsung. 
10. Ibu Yuniar Wardhani, S.K.M., M.P.H. selaku dosen pembimbing lapangan 
kami yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan ilmu beliau, untuk 
memberikan bimbingan, pengarahan serta saran dengan sabar sehingga 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan juga laporan ini dapat terselesaikan. 
11. Seluruh warga sekitar di Masjid Al-Ikhwan, Kelurahan Gedongkiwo, 
Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, yang telah berpartisipasi dan 
membantu di dalam semua kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad 
Dahlan, sehingga semua program dapat terlaksana dengan baik. 
Serta seluruh pihak yang telah membantu yang tidak dapat kami sebutkan satu 
persatu. Terimakasih atas segala bantuan dan kerjasama dari semua pihak yang turut 
menunjang kelancaran terjalannya kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif 
periode 57 Universitas Ahmad Dahlan. 
Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada 
kekurangan, baik dalam segi penyusunan kalimat maupun tata penulisan. Oleh karena 
itu, kami menerima saran dan kritik dari pembaca untuk dapat memperbaiki laporan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif periode 57. 
Telah terlaksananya Kuliah Kerja Nyata Alternatif periode 57 ini kami 
berharap semoga program yang telah kami laksanakan dapat bermanfaat dan dapat 






Demikian laporan yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi 
semua pihak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan 
inayah serta petunjuk-Nya kepada kita semua. Amin.  
Wassalamu’alaikum W.W.. 
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